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REUNION DE LA COI.lI.lISSION A STRASBOURG LE 6 14AI 1981.
1. ACC0RD A U T O - L I I'1 I T A T I O N E T A T S - U I.I i S / J A P O N
VOIR IP (81) BO









UN RAPPORT DE t4. AI,JDRIESSEN ET
UENCE. LA COIiTIiSSION NE PARTICI
A I{ORT DE BOEBY SAiTDS OUI FAIT
EE DEVANT LE BUREAU. SI VOUS ET
INT, V0US P0URREZ C0r{FIRi,lER AUE
DEVOIR S AESTEI,IIR DE TOUT COII14E
S EN VUE DE L OCTROI D AIDES A
COIl[,IISSION A ENTEI{DU
TICIPATiOI.I EN CONSEO
DEBAT EVENTUEL SiJR L
ANDE D URGENCE DEPOS






































LA COf{MISSION A TEI.'IU UNE PREiiIERE DISCUSSIOI,I SUR LES'NOUVELLES REGLES
AUI DEVRONT REGIR, A PARTIR DU 3O JUII'I, L OCTROI D AIDES D ETAT A
L INDUSTRiE SIDERURGIAUE DAiIS LA C0r,1r'rUr{AUTE. EN EFFET, A CETTE DATE,
LA DECISI0Tt 2751d0/CECA C0TIP0RTANT LES REGLES EXISTAt,iTES, VIENT A
EXPIRATION ET DEVRA ETRE REIlPLACEE PAR UNE NOUVELLE DECISION, TRA.
DUISANT LES PRINCiPES FORiIULES PAR LE CONSEIL DANS SA RESOLUTION
DU ?6 I{ARS 81. LA COI,II'IISSION EN A DiSCUTE LES ORIENTATIONS SUR LA
BASE D UI'lE COt.lI.IUI'TICATIOIT AUE LUI A SOUt,lISE i'1. AIiDRIESSEIi, COMPiUIJICA-
TION AUI SERA EGALEI,IENT COI'II',IUI'IIAUEE AU CONSEIL DU 12 I.IAI.
LA COIl{4ISSION A DECIDE DE IlETTRE AU POIi,IT TRES RAPIDETIETIT LE PROJET
DE DECISION GQ ELLE TRAI,,ISI'IETTRA AU COI'ISEIL EN VUE DE SOI,'I APPROSATION
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REUNION DE LA COIIt,lISSION A STRASBOURG LE 6 MAI
1. ACCORD DIAUTOLIIIITATION ETATS-UNIS/JAPON
CI APRES LE TEXTE DE LA NOTE IP(81)E[|.
LA CO14I'IISSION DE14ANDERA QUIUN ARRANGEi,IENT SOiT REALISE ETITRE LA
COtlNUI'IAUTE ET LE JAPON AUI SOUt{ETTE LES EXPORTATIONS D I AUTO14O-
BILES JAPOI{AISES VERS LA COIII.IUi'IAUTE A U[IE LIt-ItTATION ANALOGUE A
CELLE DECIDEE PAR LE JAPON A LIEGARD DES ETATS-UNIS.
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